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ABSTRAK  
Media massa memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat dalam menyampaikan 
informasi. Informasi yang disampaikan bisa menggunakan alat-alat komunikasi mekanis seperti 
surat kabar, radio, media online, dan televisi. Media yang ingin dipaparkan yaitu, televisi. PT. 
Media Televisi Indonesia – Metro TV di mana tempat penulis melakukan kerja praktik magang 
selama tiga bulan lamanya. Salah satu program acara Metro TV yang penulis kerjakan adalah 
program acara talk show yang bernama Opsi. Program ini mencakup untuk seluruh masyarakat 
Indonesia untuk mendapatkan informasi yang aktual mengenai baik lingkup politik ataupun sosial 
yang terjadi disekitar khalayak. Dalam produksi program Opsi terdapat divisi tim yang 
bertanggung jawab atas program ini, salah satunya Production Assistant atau biasa disebut “PA”. 
Peran penulis dalam program Opsi yaitu, sebagai Production Assistant. Tugas penulis selama 
praktik kerja magang, melakukan dari pra-produksi hingga pasca-produksi program Opsi, guna 
memaksimalkan kelangsungan produksi program Opsi. Selama praktik kerja magang, penulis 
mendapatkan banyak hal dan ilmu baru yang bermanfaat dalam memahami kerja langsung di 
lapangan selain itu juga mendapatkan relasi-relasi baru di lingkungan sekitar.  
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ABSTRACT  
Mass media has an important role in people's lives in conveying information. The information 
conveyed can use mechanical communication tools such as newspapers, radio, online media, and television. 
The media that want to be presented is television. PT. Media Television Indonesia - Metro TV where the 
writer works on an internship for three months. One of the Metro TV programs that the author is working 
on is a talk show program called “Opsi”. This program covers all Indonesian people to get actual 
information about both the political and social spheres that occur around the public. In the production of 
the Opsi program there is a team division responsible for this program, one of them is Production Assistant 
or commonly called "PA". The role of the writer in the “Opsi” program is, as a Production Assistant. The 
author's task during the internship practice, doing from pre-production to post-production of the Option 
program, in order to maximize the continuity of production of the “Opsi” program. During the internship 
practice, the author gets a lot of things and new knowledge that is useful in understanding direct work in 
the field besides getting new relationships in the surrounding environment. 
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